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???
銀
合
三
拾
三??????
　
此?????????
　
　
二
〇
　????（ ???）
寛???　
丑??????
一?????一弐
分
一????一三
分
一壱
分
五??
一六
分
五???
????????????????
　
　
　
　
　
但
小????
三
口
合
壱
石????????
　???????????
??????????
?????????
　????????　???
?????????????
一七?????????
＝?????一三????
服
村
五
百
井
　
　
村
丹??
九???????????
?????????????? ?????? ????
　
　
　??????
???? ??????
　
　??????
???? ??? ??? ?
一????一九
分
一壱???一壱?? ?一八
分
五??
一五
分
一六
分
一五
分
一三?
一弐
分
一
四
分
一八
分
一弐
分
五??
一三
分
五??
一壱???　
一二
?????
??????
（??）「????借??
　
丑?
　
　
拾???
一????????　
此???
????　
此???
や??
??
ゑ
い
ふ?
??
ゑ
ひ
??????
み?大
根
大??
????????（? ）服??長??」　?? （??）
????????
一　　　　 一わわりり?
一壱
分
一?????一六
分
一五
分
???????＝?
?
?
?
す　酒柚
ミ　　　　・
　　　　　は
　　　　　し
　　　　　か
　　　　　ミ
給
莚??
銀
三
口??????????
此???????此
口???????
小???? ???一壱???? ???
一壱?? ???
三?????? ?
??????一
〇?????? ???本????????一百
六?????????（??）
?????????????? ???　
　
　
此????
　
六???? ?
　
　
　
此?? ?
本
利
合???????
一四
拾
七??? ?（??）
??????????????
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?????
　
此?????
本????????
一百
弐
拾????????（??）
???????? ??????
　
此????
　
本? ?
一五
拾?? ????（??）
?????
　
　
此?????
?????????一?? ?????（??）　　
此????? ?
二
二
　????（????）
（??）「? ???
????????
　
　
　?????」
　
　???一
??????? ? ?
????
　
　
　
拾?
一?????
????
　
　
　
拾
五
匁
四
口
　
本????????
一四?? ???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
一壱??? ????
　
本??????
一六?? ????（??）
???????????????
一六
拾
壱??????????
二
口
合
七??
????
　
　
拾
壱???? ????
　????????????　
　
　???????????
　
本????????????
一〇???
??????
一??一七?一五??
丑??????
?????　
　
教
識
坊
十
三?
　
　
　
　
　
　??
　
　
肝??
　
　
三??
　
　
三
里
九????
　
　
　
小??????????
??????????
　
　
　???
　
　
　
　
　
仕
か
へ
　
　
　
源
兵
衛
一六??????????
????
　
　
　
六?????
一百?????
?
拾
五?
四
口
　
本
利???? ???
????
　
弐????????
???? ??　
　
　???
一四
拾
七????????
????
　
　
　
四???
二
口
本
利?????
???????
　
　
　????
一????????????
????
　
　???????
二
口　本
利??????
　
　
新
右
衛??????
???一?? ???????
????
　
　
　
拾????
二
口
?????????
一五??????
　
　
　?????
二????????
????
　
　
拾
七?????
????
　
　
　
理
右??
一五
拾??????
????
　
　
七???
二
口
???????
　
七???
　????　猪???一九
拾
五
匁?????????
????
　
　
　
九?????
本
利??????? ?
????
五
匁
七
分??????
四
匁
壱
分??
二
匁????????一匁
四
分????
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二
匁??
八
分
七
分
三???壱
匁
壱
分
八
分
五
分
二
分
二???六
分
五
分
五
匁
弐
分
七
分
三
分一
?四??拾??七?
???????
七???三?八? ?? ?? ?
??????????
　???
??? ?????
　??
??????
　???
??
　
柴
　
大
根
???
　????
??? ? ?
造?食
米
　
二???
嬬
米
　
壱???
大
坂
駄??
??????
　
　????一
????????????一八????
　
　
　????????
　?????　??
?????????
　
又
八
拾
八
匁????????
???? ??
　
　
　????
一六?????????
????
　
　???
本????????????
??????????????? ??????? ???? ???? ?? ??? ???惣???????????
????
　
舟
八???????????
????? ??　
七?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入???
　
八
拾
八??????????
???????????
ス
???? ??
一六????????????
上　
　
二
三
　
寛???（????）
　
　
　
　
　??
（??）「????
　
借??
　????? ????　
　
　
拾???????」
??????
一弐?????? （ ?）
???
　
　???? ?????
　
　?? ?
　????????
??
一??? ???（??）
???
　
　????????
　
　
六
拾??????????
　
本????
??
一??????????（ ）　?? ??????
?????????????　??????????????代残
六????????????
一
〇????????????
　
本
利???????
??
一百
弐
拾???????（??）
　
　
一????
　???????
??????
一五
拾????? ?? （??）
　????????????　
本????????
??
一百
拾
五????????（??）
　
一?????????????
?（??）
　
本???
??
一七
百
六
拾
四?????
　
　
　
　
　
　
　
　
新
右
衛?（??）
（以?、???? ????
?）
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二???????　　
　?????
（??）「????　借?????
　???
????
　
　
　
拾???????
　
　
　
　
　
　
　
　
長??」
合??????合????
????
　
弐
拾
三????
　??????合
五
拾
壱
匁
七
分
??
　????　??合????
??
　????　??合
五
拾
七???
合
百
拾
五
匁
六
六?）??????????????
????????????理???
合
七?????????
伊
右??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新???
??????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　?
??? ???????????? ? ???? ? ??? ???? ??? ?　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
????
　
八
分
　???????
????
一??一壱?????一八?一壱
舛
一弐?一七?
マ
ツ?????
下?　??　
酒
手
　
教
識??
　
肝??
　
三
里
餅?
???
一???????????
??? ??又
弐????????
　
　
　
　
肝??
二????????
????
　
　
　
五???????????
　
　
　
　
　
　
造????????
　
　
　
　
　
　
候
??????? ???
　????五
匁
四???壱??壱
匁
九
分
壱
匁
五
分
三???五
分
三
分
五??一分一
?一三
分
五?
一分
五?
二
分
二
匁
五
分
盟??や??
????ふ?ゑ????
????? ???????み?
六
分
九
分
五
分
二
分
五???七
分
二???壱?拾
壱?????
食たさ大柴す茶　大茶米はとこ　　　 豆　こ二ん　　　小二　　斤　　　　舛舛
　
　
石??????????
七??????????　
　
　
　
　
　
　
　?????
　??拾
三
匁
五
分
三
分
二
分
酒
代
　
壱
斗
五??
　
九
分
ツ
・
??????
???????????　
弐?????
??????（ ）
　
又?? ??????
??? ?
一七
匁??????????
二
口
合
五
拾
三?????
　
　
　
　
　
　
　
新
兵
衛???
　
　
　
銀?????????
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???
一五?????????????
　
　
二
五?????（????）
（??）「
寛???
　
借????
　
　
卯
十
二???
　
　
　
服
長??」
卯?????一? ???????（??）
????
　
　???????
　
　
　??????
　???????　
　
　???
　
合??????
??
一?????? ?（? ）　　?????????
　
本??
??
一???????????（? ）　　
壱??
　
　????
　
合??
??
一五
拾?????????（??）
　
　?????
　
　
壱???
　
　?????????????
　
　
衛???、???????
??????????????
　
合
五?????
????????????? ?　
　
　
　
　
　
　
　
伊
右
衛?（??）
　
　
壱???
　
　??????
　
合??
??
?????????? （ ）???　
　
　
　???
　
　
百??????
　
　????
　
合??
?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
???? ??
合
壱?????????
???　
拾
九?????
　
六?????????
　
三
百
七
拾
弐
匁
五
分
五?
　
　
　
　
　
　
　?????
???????????
???????
　
　
二
六?????（????）
（??）「
寛
文
三?
　??????　?? ?? 」　
　
　???
一
四???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下?
一壱???一八?
一弐?
一壱
舛
一七
舛
?????????????? ????????　
　
此?
一弐
拾
五?
一
四???
?????
給教
識??
三
里??
此
銀
五
拾????
　
　
　
　?? ??
????????　
　
　
　
　
　
　
　
新????
　
　
　
　
　
　
　
　??
］八??????????　　
　
　
　
　
　
　
　
新
右
衛?
　
八
拾
五
匁
七????
本????????????　　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　??
合
七
百
八?????
????????????????? ????????????????????　
五
拾
四???????????
　
　
　??????
　
八
拾
三???? ????
????????????????????????????　
七???????????
????? ????　
六???? ??????
　
拾?? ???
????? ???????????????????　
三
百
七
拾
弐?????
　
　
　
　
　
　
　
惣????
残
六?????????
??????　
　
　
太?????
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一六
匁
八
分
一六?一壱??一
??一七
分
一壱?
＝??
一五?
＝?
一??一??壱
匁
一■???
一九
分
一??一五???
????
（??）「借?
生
鯛
や??
?????
ゑ
い
ふ?
??
炭
?
は???
???
　
味?
　
茶
　
大
豆
二?
??
　?
　
　
　
　????（????）
　
寛???
　
　
　
??
????? ?
　
　
　
　
　
服??」
一弐?????? ??（??）
????　
弐
拾?
本
利
合?? ????
一七
分????????
一三?????????
????????（?????）＝ ? ?一拾
七
匁
壱
分
　
　?????
　
　??????
???????
一拾
匁
三
分
五??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱???
????
一壱??????????一拾
三?????????
一壱????一七?? ?
???????　
　
　
　
　
新??????
一
一??????? ?
?????????????（??）???　
　
五?????
　
本??????????
　
　
　
　????????
　
　
　
　
残
五
拾
壱???
????????? ????　
　
?????
本?????????
一五
拾
七????????（??）
???　
五?????
??? ??
本??????????
一????????????????　
拾
五???
　
二
入
　????（????）
　
　
　
　???
（??）「? ???　辰??????
　???? ?　
　
　
　?????」
辰????　
　
　??????
一七???一七??一壱??一三
分
一壱???一九
分
一七
分
一七
分
一四
分
生
鯛
や??か
つ??
???????
ゑ?
?????
の?
本???????????
一弐?? ???? （ ）
????　???本
利
合????????
一五???? ?????
?????? ??一
一???一弐
匁
五
分
五?
一壱???一五
分
一
四
分
一三
分
五?
一壱
分
一九
分
一五
分
一弐
分
一弐???一壱??一五
匁
弐
分
一七
分
一七
分
一九
匁
八
分
????????
砂
糖
??????? ??????????
み?
??
柴大
根
????
酒
壱???
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一拾
四?
一八???
］三
匁
一七?
??????　
　???
一弐
百
四???
???
食?
??????
壱???
???造?新
右
衛????
　
　
　
　
　
　
　????
三?????????
???????????
残???
　
　???
一五
拾
壱
匁
七
分
　?????
　
　
久??
一???????????　
　????
一五
拾
七????????
　
　????
一???????????　
　???
一??????????????新
右
衛?
一??一壱?????
一八
舛
一弐?
一壱?
一七
舛
???????一弐
拾
壱???
マ
ツ?????
　
　
　
　
下?
???
酒?給教
識??
三
里??
　
此
銀????????
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　
　???
ニ
ロ
合
六
拾
六?????????
一七????????????
残
テ
六???????????
????
　
　
拾????
　
　
八
拾
匁
壱
分???????
残
テ
五???? ?
?????? ??　
弐
拾
六???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　??（??ヵ）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
壱???????????
　
四
拾????????????
一弐?????????
　
　
　
　
　
　
　
辰?????
????????????
拾
三?????
］弐
拾
五?
一五?????一壱??
］六
匁
六
分
一????
????????（?）
銀
拾
弐????????????
辰?????六?
??????????　?????? ?（＝ ）（表?）「寛
文
五?
??????? ?
　
　
　
　
???」
???????
へ??
???????????甚
介??
い?????
?????????
?????? ??　
壱????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
三
拾???????????
?????　
弐??????
　
七??
???? ???
一三???? ?
???? ?　
　
　
　
　
　
　
　
新?????
へ
左????
　???????????　?? ????○
猪
兵
衛
　
　
　??????
????????????
　
五???????????
へ
太??
????????????
????? ?
????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　???（??）
　
　
此?
　
　
弐
拾
弐???
　
本????????????
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??
一五
拾
壱???
　
　
　
　
　
　
　
　
???（??）
　
　
此?
　???????
???????（??????）
　???? ﹇ ??﹈
??
一?????　　
　
　
　
　
　
　
???（??）
　
　
此?
　
　???????
????????? ?
　
本???
??? ?? ? ????
一六
拾
三??????
　
　
　
　
　
　
　
理???（??）
　
　
三??????（????）
（??）「? ???　?? ?　　?????
　
　
　
　?????」
　
　
　???
一四????? ?
　
　
　
　????
一壱???
一八??
一弐??
一壱
舛
　
　
　??????
　
　
此?
　
　
六? ???
　???????????巳?? ??一?　　
　
　
　
　
　
????（??）
　
　
此?
　
　???????
　
本
利
合?????????
??
一弐????
　
　
　
　
　
　
　
　
???（??）
　
　
此?
　
　
弐
拾
弐???
?????????一一???? ???
??????????????
　
合
八?????
　
此
銀?? ?
　
　
　??
????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肝??
此?　　
拾
壱?
??????
　
　
　
　
　
　
　??????
??????????
?????????????　
五????????????
　
弐??
　
　
　
　
　
　?????
???????
　
　
　
　
　
　
???????
??????　
　
　
茂
左
衛???
一七
分
一壱
匁
八
分
?????一壱
匁
三
分
一
四???一三??
一入
分
　
ゴ
ニ
　
　
　???
（??）「???????　????
　
　????
一四?
??????た
い
一
ツ
??????
ゑ???ふ??
????（????）?長??」????????　
下?
一三?????一五
分
一壱
分
一壱?
一三
分
一??一弐???一壱??一五??
一五
分
一五
分
一拾
六?????
一拾???
一九???
一壱?○???
?????
は???
????味?茶
?
大
根
????????弐???濡?壱
斗
七
舛
郡???
長???????
一壱?????一八
舛
一弐
斗
］壱
舛
一七?合
八?????
???
酒
手
給
????
三
里
餅?
此
銀?? ?
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　????????
???????????一???????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
拝
殿
入?
????　
　
　
　
　
　
五
郎??????
　
　
猪
兵?
一????一四
匁
九
分
一壱?一九
分
一????一五
舛
五
合
???????
］壱
分
一??????一五
分
一七
分
???
一
二
分
一壱???一壱??一五
分
一拾???一
??????
?????????????
?????????
　?
???
　
酒?
??
　
は???
　
酒?
　?
????????
　
味?
　
茶
　
大
根
??
弐
斗
八?
?????
　????
一壱
匁
　
　
　
　
　???????
一七?????????
　??????????　拾
三???????
　
　
　
　
　
　
　
　
小
仕
か
へ
　
合
五
拾
九?????
　
又
壱
匁
五
分
　
今??????
　
　
　
　
　
　
　????
二
口
合
六
拾
壱
匁
壱
分
三?
????
　
　
拾
弐????????
???? ?????
　
　
　
　
　
五????????
一弐?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　???
一
五
拾
六???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
一弐????????? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　?????????
???????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
合
六
拾????
　
又
弐????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
右??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五?
　???????????
　
　??
　
拾?? ?
??????????
　
　
　
久
兵
衛
一????????????一??　　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
舛
代
一壱??????????
　
合?? ??
　
　??
　
拾
壱?????????
???????????
　
　
　
理
右??
一六
拾
九????????
一三?????????
　
　
　
　
　
　
は???
　
　
　
　
　
　
六?
一壱????一壱??
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
合
七
拾
六?????
???
　
拾
三?????
　
　
　
　
　
　
五????????
??????
　
　
　
清
右
衛?
一百
八
拾
三?????????
一六
匁
七
分
五???? ?
　
合????????
　
　??
　
　
拾????????????
　?????????
????
　
七???????? ????
????
　
　
　???
一弐??????????
一???????????　合????
　
　??
　
弐?? ?
??????????????
　????????　
　
　
　
五????????
??????
　
　
　
　
　???
　
　
　????
一五
匁
五
分
　
　????????
?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱??
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一弐
匁
七
分
五????????
合
八?????
一拾
壱???????????
??????????　
　
　
　??????????
　
　
　
久??
一弐
匁
七
分
五????????
一五???????????
合
入??
　
　??
　
五??
??????????
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又
五
郎
一壱??????????
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舛
代
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残
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拾
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　???????????　
　
　
　
　
　
　
　
??????
?????
　
　
　??????????
　
　?????
一壱?? ???壱?? ?残
四??
　
　
へ????
一????????????弐
匁
五
分???????
残
壱
分?
　
　
九
郎??
一六
拾
六????????
　
　
　
　
　
　???
??　
弐
拾
七???????
????? ????　
　
???
　
三
拾
八
匁
五
分????
????? ?
　
　
?????
　
　???????
一弐
匁
七
分
五??????
　
　
　
　
　
　
　
　
九???
　
　
　
　
　
　
　
　
五?
　?????????　　
　
　???????????
　
　
　???
一壱??????????
　
　
　
　
　??????????
　
　??????
一拾?? ?? ????
?????????? ???????????（ 、? ）? ? ??? ? ? ????? ?? ? ???? ?? ? ???? ??? ???? ???????? ?　??????????
????
へ
七?????????????
????????????????
へ
四
拾
八???????????
???
へ
弐??????
??? ?? ???
へ
拾
八
匁
五
分
　????????
???
へ
壱???????
??? ????
壱??? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
仕
か
ヘ
へ?????????????
????????
へ
弐
匁
　
　
　
　???????
??? ??????
へ
五?????????
??? ?
へ
壱???
??? ???
???????????　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
五
郎
右
衛????
　??????????　??　　
　??????????
???????????????? ???　
　?????????
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三
二
　
寛
文
六?（????）＝???????????
（表?）「
寛???
借???　?? ?
長?」
?????
一弐????? ???
　
　
此?????????（??）
　
弐
拾
四
匁????
　
本????? ?
??
一五
拾
四???
　
　
此?????????（??）
　
〇
五?
　
本?????????
?????
一百
五
拾
弐?????
　
　
此?????????（??）
　
　
拾
五?????
　
本???????????
??
一六
拾
三?
理???（??）
　
此?
　
六? ?
本
利
合
六
拾
九???
??
一????
????（??）
　
此?
　???本
利
合?????
??
一弐
百
弐
拾
五
匁
???（??）
　
此?
○??????本?? ???
弐
拾
弐???????
　
　
　
　
　
　
　
八?????
残?????
三
三
　
寛???（????）?????????????
（??）「????切
銭
之
帳
　????
??」
???????
一へ
弐?????????
　
　
　
　
　
　
へ???（??）
拾
五??????
　?????
???????
一へ
六
拾?????
?
へ???
一六???????????
壬????
??????
酉???
戌??????
??? ????? ????? ????
丑??
???? ?
???????
丑???
???　
　
　
　
　
　
　
　
上????
（??????）
???????? ??
?????
　????
?????? ? ???
　
　
　
　
　
　
　????
残????????　
　
　
　
　?????
???????
一?????????　　
　
　
　
　
　
　
久
兵?
　
　
　??
壬????一拾?
（花?）
????
一拾?
戌???
??????
一へ
六
拾
九???
　
　
　
　
　
　
へ
理
右
衛?（??）
　
　
三????????
　
　?????
???????
一へ???
　
　
　
　
　
　
へ
清???
　
　
拾???????
　
　????
???????
一へ??? ?
　
　
　
　
　
　
　
へ???
???
一??????壬?? ?一? ??
???????
一弐
拾
弐???
?????
一??????子?? ??一弐
拾
弐???
丑???
????????
（花?）（花?）
????
酉???戌???
???
子??丑??
?? ???? ??
一拾
壱?????
一拾
壱???
????????? ?
???? ???子??　上?
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（?????、?????）合九???????
????????????????? 、
　????　??
?????
　
　
　
　
　
　
　
???（??）
　
　
　
　
　
　
　
????（??）
　
　
　
　
　
　
　
?? （ ）
　
　
　
　
　
　??????（??）
　
　
　
　
　
　
　
????（??）
　
　
　
　
　
　
　
?? （??）
　
　
三??????（????）
（??）「
寛???
　??????　
　????????」
　
へ
理
右
衛?
一???????????一六
匁
一壱???一八
分
一壱
分
一入
分
い??ゑ
そ
か
つ??
???????
??????
一拾
六?????????（??）
??
一???????????（??）
??? ??
一拾
八?????? （ ）
???
一?????? （ ）　　
　
　
　???????
???? ? ?、
成????、 ??、
???? ???、　????
????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
??
一
????????????????????????
一?????????? ?
??? ???炭??
??
茶????郡????
???
一拾
四???
一拾???一壱??
一弐??一七?一壱
匁
一九???
　
　
食
米?
???????
　
　???
　
　
杉??
　
　????
　
　
造?
????????
壱????
???????????　
三??????????
　
　
　
　
　
　
　
六??
一???????
??????????
　
又???????
二
口
合
六
拾
九?????
　
　
　
　
　
　
　
???
此
銀
五
郎
右
衛????
　?????一?? ????　? ?????　　
へ
久
兵
衛
一壱???????????一三??
???????????
一???????????
???
??????
　
　
　
　
　
仕??
　
へ????
一????
?????????? ? ??
　
　
へ????
一五?????
???????
一弐?????一五
匁
三
分
????????
　???????　????一
二
分
五?
一五
分
?????　??????一壱???
???
セ
ん???
　
縄
三?
????? ?? ????
　
藪??
????? ???
用セ
ニん
遣た
　ん
　営
　仕　　日　釘
　か同用壱銀へ半ち　わ
渡　　ん代?
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一弐???????????
??????????
　???????　
へ
伊
兵
衛
一四
匁
七
分
午?????
??????
此?七
分??????
本??? ??　??
　
　
又
五
郎
一壱
匁
六
分
一壱
匁
五?
???????
　?????????　?
?????
　???　
弐???
か?
五???????
へ
五????
一四?一壱
斗
三???
一八
舛
一弐???一壱
舛
一七?
マ
ツ?????
下
行
　
　???
　
　
酒
手
　
　
給
　
　
坊
主??
　?????
合
八?????
此
銀
四
拾
七?????
　
　????
一弐
匁
六
分
五?
一六
拾
七?????
一壱?
一八
匁
一九
匁
三
分
一弐????????
一九???
又
五
郎6
??????
光
徳???
取
??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????
??????????????
一壱????
一拾?? ?????
　??????????
??????????
一拾
八???
一六
分
＝????一壱???
一弐
拾
六?????
?????
　
　??????
五???????　
　
釘
代???
　
　
光????
　
　
　?
???????
　
　
　???
???
三
里??????
　
　
光
徳?
　
　
大
工? ??
一五
拾
五???
一七???一
????一三?
??????
ス光
徳????
?????飴
兵
衛
作??
?
一弐
拾
九
匁
五
分
九?
　
　
　
　
　
　
　
　??? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
合????????
??
六
拾?????
一六
拾
九?????
久??????????????　
　
　
　
　
入????
?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
　???????　
銀????????????
　
へ???
一弐
拾
弐
匁
五
分
一弐
拾
三
匁
八
分
??
九???
??? ?
?﹈????
三
分
五????
??? ?? ???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
済
三
五
　????（????）??????????????
（??）「????
??? ??????　
へ???
一壱
分
五?
一弐
分
一三
分
五?
一五
分
一
二???
一五
分
一壱?
??」??????????????
一拾???一五
分
一六
分
一五??
一弐
匁
五
分
一壱?一弐
分
一七
分
一壱?
一拾
壱???
??
壱????
????????????????郡????
????
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一拾
四???????
????????????
一拾
匁???
　
　???????????
一七?? ??
一
五
分?????
???????????　?????????　
　
　
　
　
　
　
五
舛
代
????? ?????
　
六????????
??? ??
　
　
　
　
　
　
　
五???????
　
へ???
一
五?????????　?　
へ
久
兵
衛
一五
舛????????
　
此
銀????
　
　
へ??
一五?????????一壱
斗
　
　
　?????
一六
舛?????????
?????　
此
銀
拾???
　
　
??
壱?????????二
分
五?
壱?壱?弐
分
五?
一匁
三
分
一???五??
????弐
分
五?
弐
分
五?
壱
匁
壱
分
七???
??????［???????????
???????　??????
残
へ??
新
福???
［三枚
代
ふ?
［????????????五郎右
衛??
　
　
　
　
可??
　
へ
久
右??
一五
舛?????????
　
此
銀
へ????
　
　
　
　
　
　
　
五
郎
右
衛???
　
へ
又
五?
???
一????
???????
　????????残
へ
弐???
此
へ
壱?? ?
?????????????
へ????
一壱?
一弐
分
五?
????????
　
わ????
???
二????一六
分
　
　
　
　
　??????
一弐????????????一壱??一弐??一七
分??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
一壱
分
　
　
　
　??????
　??????????????一??一壱?????一八?一弐?一壱
舛
一七?
マ??????下?
???
酒?給坊
主
食
三
里??
合
八?????
????? （?）
又
弐???? ?
　???????　此
銀
　
　
　
五
拾
四
匁
七
分
五?
　
又
八????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
仕
か
へ
合
六
拾
三???
　
又????????????
　
又
拾
三
匁
　
　
　?????
三
口
合?????
　
又
五
分????????
???????????????
二
口
合
百
四???
　
　
　??
　??????????????
????????　　へ
猪
兵
衛
五
郎
右?????
一
四???????????
　
　
此?????
　???????　　??????
?????????????
　
残
へ
三?????
　
へ
理
右
衛?
一へ
壱????????????
　
　
　
　
　
　
切???
　
　
へ
猪
兵
衛
一壱
合
　
　??????
へ
此??????????????
???????????
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一五
匁
　
　??????????
　
　
　
　
　
　????
??　
三?????
　
壱
分
五???????
??????????　
　
壱???????
残
へ
八
分
五?????????
???????　
　
五????
一?????????　
　
　
　
　??????
＝????????　
　
　
　
　???
??????一九
分
一拾
壱???
???
一壱???一壱?一七
分
一五
拾
四??????
一三???一五??一弐??一
??
口????
????
戸?
???材
木
代
三
ぼ??
材????　
　???
????槍
莚??
光
徳?
??
石?
一七????????????
一六
拾
九????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
材
木
代
一拾?????
???????????
　
　??? ?
??? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
五??????
???? ? ?　
　
　
　
理??????????
　
　
　
　
　
　????????
???? ?　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可??
　
　
　???????????
?????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
渡
ス
　
　
　
　
　
又
五????????
????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
ス
　
　
　
猪??????????
　
五??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
五??????
へ
五
拾
六
匁
九?????????
　
　
銀????????????
?????????????
へ
拾
四??? ????
???
　
　
　
　
　
　
　????????
銀?????????????へ
八
拾????????
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
銀????
　????????
???????????
定???　　
　
　
　
　
　
　
五?????
???? ? ?? ??
又
壱???
?? ??? ? ?
一?????????　
　
　
　
　
　???????
????????一拾??
?????
一九
拾??
一七
拾
五??
???
五???????
???
　
　
忠?????
　
　????
　
三
六??????
（??）「????戌??
　
十
二???」
　
　???
一??一壱?????
一八?
一??
（一六
七?）
マ??????下?　　???
　
　
酒?
　
　??
???????＝????
一拾
六???
?????
一弐
拾
四
匁
上
三????一拾
壱??
一拾??
???
　
口??
油???光徳??
五?????
????????
?????????か???????? ??
???? ??? ???　
　
此?
　
拾
四? ???
残
合???????
?????
　
酉??? ???
一
二???? ??
一壱
舛
　
　
　
　
　?????
一七
舛
　
　
　
　
　??
合
八?????
　
代
五
拾
壱??????
正????一三???
七????一三?
八???一? ?
???
新???新???
?????
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?????
一弐
匁
六
分
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
五?
　
　
合
六???????
　
又
へ
五
分
八????????
　
　
　
　
　
　
　
　
へ????
　
又
壱?????????
　　　　　　　　
?㍊、、、、
????????（?）
　
又
弐????
???????
　
　
　????
一五???一五??一三
匁
???
一壱???
???
一四
分
一壱
分
一九
分
］弐
分
五?
］五
分
???
一三?
一五
分
一弐
分
????
い??
?（??）?????ゑ???
????
い?留???［軌???????
?
味?
????塩
一壱???????一壱
匁??????
一六
分??
一六
分
　
　
　????
一壱??????????
一拾
三???????
　
　
　
　
　
　
　
壱???
一拾
六???
???????????????? ?
一拾
壱????
???
一七????????
???????????　
四??????
　
　
　
　
　??????
?????????一五???????????　??
一壱??　??一六?? ????　?? ?
???????????　
代
壱
匁
七
分
四?
???????????
一四
分
五
ン
　?????????
一五
分
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
　??
一????????????　　
　
　
　
　
　
　
拾???
＝??????????
一壱??????????一弐
匁??????
　
　
　
か?????????
一壱????? ????
　
　
　????
上???????
?????????
　
　
　
　
　
　
　?????
　
　
　???
一弐
拾?? ????
　
　
　
　
　
　
　
五
郎
右
衛????
　
　
　???
一
五???????????
　
　??一六??
　
二
口
合
八?????
???????????????
　
　
　???
一五??????????
　
　
代????
一弐
舛?? ??
　
　
代
壱?????
　
　
合????
??????????????
　
　
　????
一五???????????
　
　
代????
　
　
　
　
　??????????
　
　
　
伊
兵
衛
一三
合
　
　
　
　
　??????
　
　
代
壱
分
八?
一三
合
　
　
　
　
　
東
ロ????
??????????????　
　
代
壱
分
八?
一???????????　銀???????
????
一壱?????????
??? ?????
　
　
　
　
　
　
　
　??????
???? ??????? ?
上?????　又
二
匁
三???????
?????
　
又
五
分
　
　???????
　
合
七?????
???
　
　
三
分
六
ん
右???
　
残
七?????
????? ????
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五????????
??????????????? ??? ????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
? ?
一四????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可??
一拾???
????????? ????? ?　
　
　
銀???????????
　
合??????
　
　
　
　
五??????
?????????　
　
　
銀????
??? ????　
　
　
　
　
　
銀????
???　
　
　
　
　
銀????????
　
　??????????
????
　
　
　
四
拾
八
匁
三
分
九???
　
　?????
酉
冬??
一百
拾
六
匁
九
分
弐???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　
三
七
????（????
（??）「?????
??? ???
　
　
此?
　
　
拾
壱
匁
七
分
一九????????????
　????????????　
　
　???? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か?
?????
　?????　　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　?????????
戌?　
三
拾?????????
　
　
　
　
　
　
　
　??????
戌
十
二?
　???????????　
　
　
　
　
　
　
　????
　
拾
八
匁
三
分??????
　
　
　
　
　
　
　
　
社???
　
合
七
拾
三
匁
六
分?
??????????
一????????　　
　
　
　
　
　
　
戌???
一拾
五?????????
??????????戌???????一????　　????
三???拾??
???????
　
」
　
　
　
理????
　
　
　?????
　
　
　
猪
兵
衛
一四?
一壱??? ?
一八
舛
一弐?
一壱
舛
一七
舛
一弐
舛
（三?）一口
舛
一弐?
????
　
　
六
拾???
一壱???一三?
＝??????????　
　
四
分
八?
マ
ツ?????
　???
???????????
　?????
?????（?? ）? ???
　
　
　
　
給
分
??????????? ???一弐
拾
弐
匁????
???? ???　
又
壱?????
二
口
合
八
拾
九?????
土
樋??
???
油
壱???
三
里??
??????
池
床
　
　
????
一四?
＝????
一八
分
一壱?
一壱??一壱??
一
四
分
五?
一壱
分
五?
一弐
分
一弐
分
五?
一弐
分
一六
分
一壱
匁
一壱
匁
一三
匁
一弐
分
一三
匁
一???一弐
匁
六
分
一拾??????
一拾???一壱?一七?
???????
い?ふ?
??????
い?酢
???
茶
??
塩味?酒?? ??
?（???）????? ????弐????
????造?
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　???????　又???????????
　
又
八
分
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
三??????　　
　????
一五?一壱?
一六?
????????
藪??
???????
???? ?????? ?????????
　????　
　?????????? ?
???????（ ）
一??????　?????一弐
拾
弐????????
　?????一五???????????
　
　
弐
匁
六
分
五????????
一六????
二
口
合
八??????
　?????
一五
舛
　??????一弐?　
壱???
???????　
　
伊
兵
衛
???
　????一三
合
　????一　　
久
右??
一五
舛
　??????　　
五????
一三????
??
七
分
???????????
年東
貢口
　門
　前
藪??藪??戌???
????
社????
弐
拾
弐???
拾
五
匁
九
分
五
拾?
三???
畳
四??
盃???
??????
　
　
　??
盃
墓
　
七????????????
??????? ??????
　?????????????
??????? ? ???
　
　
此?
　
　
拾
九???
本?合? ?????一拾????????????一弐
拾
弐
匁
五
分
　?????
一八????
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